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Для современных нужд ядерной и термоядерной энергетики требуется 
получение тяжелой воды. На сегодняшний день основными методами полу-
чения тяжелой воды являются электролиз, методы химического изотопного 
обмена и ректификация. В сравнении с другими методами низкотемператур-
ная ректификация обладает преимуществом в простоте, а также является ме-
нее энергозатратным методом [1]. 
При оптимизации процесса ректификации необходимо определить такие па-
раметры, как флегмовое число, число тарелок, тепловую нагрузку и другие. При 
этом флегмое число и температурный режим колонны являются параметрами теп-
лообменного устройства. Также для оптимального использования высоты колонны, 
а следовательно, и большего коэффициента разделения изотопов,  необходимо точ-
но рассчитать температуру флегмы на выходе из теплообменного аппарата. В связи 
с этим, цель работы заключалась в составлении численной модели змеевикового 
теплообменного аппарата при низкотемпературной ректификации воды для подбо-
ра оптимальных параметров устройства. 
Для описания процесса теплообмена составлена математическая модель, со-
стоящая из одномерных уравнений движения, неразрывности и движения с учетом 
нагрева за счет трения о стенки трубы. Коэффциенты теплоотдачи определены че-
рез критериальное число Нуссельта, расчет которого произведен по эмпирическим 
формулам для ламинарного и турбулентного потоков [2]. Произведено численное 
решение системы уравнений методом конечных разностей первого порядка точно-
сти. Сходимость полученной конечно-разностной схемы проверена по правилу 
Лакса. Адекватность модели проверена при изменении входных параметров — рас-
ходов и начальных температур теплоносителей. 
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